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Introdução:
A mucosectomia ou Ressecção Endoscópica da
Mucosa (REM) consiste na remoção endoscópica de
lesões benignas, sésseis e planas do tubo digestivo.
A injecção da submucosa para elevação da lesão
permite a criação de uma “almofada de segurança” e a
adição de um corante para uma melhor delimitação.
Objectivos:
• Apresentar um caso clínico
• Expor o contributo da equipa
de enfermagem na realização
desta técnica
Conclusão:
Os enfermeiros são essenciais quer na prestação de cuidados, quer como
participantes activos na técnica, contribuindo para a sua eficácia e para a
segurança e bem-estar do cliente.
O sucesso da técnica depende de um bom desempenho de uma equipa
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